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ORGA 'Y XEREMÍES DE \TARIES SOCIET.c'\.TS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada 1IIílll'~rl), .... , ... 0'05 nt!ll.' I'ta. 
A uomieili. Es Irillwstrd ...... 0'65 
Un ;tú}"., .........••.. 2'60 
Per tlotz'~ncs ...................... ,.,. 0'45 
Núm.' atr:íRsats d"s:!.' !,l)IlI ... 0'06 » 
l!l id. des l.' tom ... 0'07 
LA PAGA DE DEU. 
El palró Malell Alemaiiy d' AndraiLx, 
~ra un homo de hé a carla eabal. PobreL 
esla va, rués lob sa bem q ue pulJrt:~il !JO 's 
vilesa; y (,IJ <juanl ¡'¡ n' ax(¡ de pilbres es 
mal d' aveiiguá qui beu es y qui no !len 
es; perque de\'egades no es ór tol lo qlle 
lluhu, y aquell hamo que té salul y fey-
na, y es póbre de peculs devanl Den, lé 
molL g uaña 1 per arrihá a esse rieh. 
El palró Maleu lenía feylla y sillul. y 
sobre loL un cM tan generós y w-'hle 
com demoslrava el séll llinalge, <¡u' p:,; 
un d' els més anlichs y acredilals de 
Mallorca, Si no fC,Vil gra IHlC'ses era (1 ue 
no podía perqlle l' ofici de pesc'.Hló no 
sOl esse de massa trÜla; y eom lenía II na 
llocadela de vuyL infunls que cabían lle-
vall UIla Lanastlu, y allaya á ma de Yell-
rén allfes nlyl per dins ca sélla, perque 
tellÍa cródil y ]¡ilIT3 de hOll llciwIll, tol 
g' havÍa me;tó; y per Illoll qlle gllaiiús 
fcnl de pescadll lIlay bastu\'ll es padás 
per lélpÚ lols pis forals lju' eran neces-
saris. 
D' iH!ll('Sls infanls encara ll' hi ha de 
\'ius; y si e:-; wrilnt (ill' els lesls nssC'Il1-
blan ú ses (¡He,:, .iu qU(' 'n cotlPch éllgtlus 
y \"eilx la J¡iIIHl nrgila el' els tcsls, lilleh 
fefIne b¡'~ el cílrr('ch dl' lo· q lle sería en 
son lem ps aq lldJ¡¡ (',lIu q Ile corría pl'r 
aquesla val! de llúg-rilllcs, SCllse l'sl;¡ 
alurarla ni Cll llJar ni ell tl~rra, (:('!'c,llll 
escay('lla p' rls canuris que canlunlll dins 
ca-séua; y passanllcmporals, lrifnll!ues 
y males nils per pode surá la barqucra, 
encara que sa d,"ua may sorlís ue la pa-
rada de ses sebes y anás sempre amb 
una anca rossegallt. 
Succehí <¡u' un dia decap\"espre que 
s' en auava u sa feyna pensant abont pe-
garía sa bordada per ensopegó més pcix, 
va vcure BU '1 miLx des camí des Port 
una scrp llarga y grllixada. Poruch se 
returá, més quanl yé que no es movía 
cregué <-¡u' era mÓfla y s' hi arrambá; y 
lo que li hada pnrescllt unaserp váesse 
un cinlnró de punL de calsa, que en fo-
rasté s' auomena una cu.lebra, qu' esla\"a 
masell de dobles de vint) composles de 
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SONARÁ GADA mSSAPTZ COM HA SONA T FINS ARA 
SI TÉ VENT Á SA FLAUn. 
.\II~,II\I~TlL\C1Ú: C\III-:\.\ 1m r.'IHT, :\ ,0 tI. 
canlell ben atapiucs, ~. era més f"xllc]¡ 
que plomo Sensc contarl~s ni desl;'rlú 
cap mica, el se fermá p' el o"s, de\'all ('s 
mariMlo de pllnl d' estárn ([Illé duya ('ls 
díes faués \' diuUlcnges v segllí son cu-
mí, pensallt y uicnl per sí maleix: 
-¿Y aqltl'i;l trcsllr lan grós de qui Ji"ll 
se'? .Tu he,y e::itnra lllal apl(~ son amo en 
lemersen de que l' 11(1 Iwnlllt.. ... Y si lt~ 
molls d' infanls COtll jo mnleix, per f(¡rsil 
el séll corel ha J' eslá COIll u n ti 1. \' a rn 11 
Hna pena uegre que hasla per rcdú aná 
u les óLi~lJ('S y murí (le mala malalLía ... 
En lorná a la yila fi:ll'é fé uIJa erida á 1I' es 
saitx, mahli>melll me c"lsl els tres sou0ls 
([iJe leD¡;h, y CIl qlle súpia llue per 110 
lenirllc d' i1ltrps m' IlfIja de colgá sensc 
sopa. 
Ql1ant \"a css~ al PorL sentí uns 11a-
menlus qu' arribu\'an dins l' únirna. 
-¡,QIl' hey Ila cap all,)l negal'? (pre-
gUlllá lol ansius ú n' el cosí 'n Telm, 
qu' era molL amich séu, yadoba\'a x0r-
xa a n' es sil1.) 
-¡Ca! No yos alarmen, palr(": (eon-
lpsla aqucsl.) E.s el Pare l\1iquól de la 
~I('rce, qlle pU¡ra scnse cousill perc¡u' ha 
perdul una Illarróla (!llt~ Jiu que clu,Ya Ú 
lk [l\ll nl. 
-¿,Y quí 0S el Pare JIiljllt~l? 
-(iD pas:,atgé del palrú Venlllra que 
está ¡wr ~orlí Clip u _\lgé, y qu' aniL bada 
allill á dormí Ú c(l-séuél per eslá amb més 
cUIlloclidal; y ir u' es pareixe quant lor-
nü\'il ú bordo per f(,l's0 U la vela, s' ¡!a 
trohal amb aquesl elzá. 
- Ferida de lJOssa !lO es mortal. Si no 
es mes qu' axi), a\'ial s' haurá aconlJOr-
lal. Vailx a lornarlí l' ánima dins el cós. 
Vina amb mí y el \'ellrás rillre de b<'.m-
deveres. 
S'!Ji arrarnbaren lols dos. v el palré 
Maten lolduna'que fOllCb pr6p· del frure, 
li digué: 
-¿Y q n' es aX<l, Pare Miquel? S' acon-
sill per amor de Deu, y lenga confiansa 
en Noslro 'n Seüó que tol ho pOlo 
-¡Ay, bon homo! ¡Y quina desgracia 
tan grossa! ¡Perdre den mília lliures 
¡¡xuxí, y sebre que no son méues! 
-¿Y ahont les cluya que lant depres~ 
li son fuyles? 
-Dins un einluró fermal p'el ces, y ... 
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-Veja si es ¡lUllesl. 
y el' paLrú At'llel! s' alsú es devanté 
des séu Itlari("t!o v dOIl;¡ á n' es trare sa 
culebra Ir IlllSCS (111' bada Irobac.la fC:'a 
milx <¡llarl. 
QUélnl es frareL la \'l\ Ollli uns uys 
COlll Illl3 salt' . ;; y 'i¡i;i¡i~ l'liagiilJ palpada 
y e:-ili~l!(~ ('OIl\'eI1Slil (ilJe 110 n' hi man-
cnva cap, ja llagll{~ acahal ses plorayes. 
Se pos¡'¡ il f,\ heril"·,, ilIllb l'otlJOIII, més 
conlenl (jll' IJIJ 1>n:3('o. y COlJJeIlsiÍ á doná 
lIlolilj:l ú n' el palrú Ventura per ft'rsé ii. 
la \'ela, allllalcix lelllps <¡1l'é1rub sos há-
bits (llls se turua\'{\ ferlllá p' el cós es 
ei nln r{, de s('s IIll ~PS. 
Els miJrillt'~p <¡l!' hadan presencial es 
cús, y q\J' esperanlll aIllb jllslicia qll' els 
111egraria amh <¡llfll'lIlC cilSil per beure, 
quant \'órCll que s' cllll¡f1rca\'a sense di 
aq uesl¡¡ hoca es méllu, se mira va!l UllS 
amb sos allres com eslorills, y no gosa-
vau badú harres; perü el cosí 'n Telm, 
més alreviL <¡ue lots, digné a n' es frare: 
-Escolt, Pare Miqui.~l. ¿,Que no bey ha 
d' ba\'P, res de ln')p!s p' el palró Ventura? 
-y q!le \'oleu <¡ ue l~ dou, germanet'? .. 
¿L¡¡ bt'lJuici('¡'{ 
-¡Fo,)', fo,)'! Millú sería y lIJés del eas 
(ladí ulla ¡JI'upiua per s'alegría qu'elll'hi 
ha proporciunal á \·osle ... Pens qn' es un 
p"lbre pescado cUIT<'gal ü' infanls y per 
puuh que li (1011, no li vPlJdrú geus a repel. 
-;Ay, ¡Illes<J1liIll'l de lIlÍ! .Jo he feL 
\·'·Jl de pobresD y uo lCIlCh res méll, visen 
(1' almo,YIJa, y \'ialx pPf amor de Deu. 
Cap doblé ducb d(,llJ)Jlll mí. 
-¡.Y allllesl salTó tan gros? 
-A<Jllest sarró no es méll, y no 'n 
lmch lle\'á ni ulla maya. Ara ""ench 
d' arreplegnrles de una en una de per 
tols els con\'Cnls de l' Ordre, yen tench 
de doná conla cslret. 
-¡Vaja! ¡No sía lan nyich! Li don al 
manco un parcy de sóus. 
-Sí jo 'n lengllés de mélls, lots los bi 
donaría de !Jon cC)r y plana voluntat, 
pen[ue s' ho mereix, pero no 'n tench. 
-.Jo no li he demanat res, ni a con-
tes, (conleslá el palró Maleu.) Aquest 
tresó no era méu, y em feya mes nosa que 
compailía, y bé sap Deu s' alegría qu' he 
tenguda de trobá son amo. 
-Deixau fé, patr6; que sa bona obra 
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qu' avuy heu feta no quedará en l' ay-
re. Si jo no la vos recompeos ara per ara, 
tendreu qualque día la paga de Deu, que 
ierá cent vegades més grossa que sa 
méua, y vos assegur que prest 6 tart no 
vos mancará. 
_M' encomán a la Mare-de-Deu de la 
J.Ierce qllalql1e vega da si pensa amb mí. 
-Prúu qtl' hey pensaré, y també molts 
d' altres. Se c~r~ que 'u conlá jo, pedres 
menudes a n' el Pare Provincial lo que 
ha passat aqui, manará totduuu a n' els 
pares mes tres de vida mes ecsem plá de 
l' Ordre, que cada dia fassen per vos un 
wemento eu la missa perque Dcu vos 
ftssistesca y vos pach es bOll servey que 
heu fel avuy el tola la Comunidat. 
El Pare Miquel s' embarcá. El xabech 
d' el palró Ventura s' en aná capaAlger, 
y el pa tr6 Ma leu se fé a la vela derrera 
ells per agata un poch de peix. L' oIlde-
má demalí lorná de pesca sense have 
agafal una s(lla gamba. 
-¿De que dinarán avuy els métls in-
fanls? (pensava e.J. palró Mateu quant 
tornava). Deu provehirá. Per ara eucara 
teoch els tres sous que volía gaslá per 
fé sa crida. 
EIs rnarinés murmuravan des frare y 
des palr6 per dins ses tavernes de la vila. 
-¿Que m' hi deys, cosi 'n Telm de sa 
poca alatxa d' aq ucl! frarel? 
-Ja 's poría terse pendre amb sos 
séus dinérs sense pode tocarne cap. Bé 
que jo no les me bech tan fAcilment. 
-¡Quin homo mes desagrahit! 
-Ja heu ya esse beneyt el patró Ma-
teu. Si hagués topal amb mí, l' hauría 
enviat el fregí ous de llaca allá ahont no 
hey pUm. 
-Bé; que si ell hagués cregut que 
aquell janfeda de frare l' havia de pagá 
amb mementos, pOl es se que no bagués 
frissat tant de donarlí es rnamatt. 
-jCá, homo! Tú l' erres de cap a peus. 
¿Encara no coneixes el palró Maten'? 
L' hey va dona sense esperan~á cap pro-
pina; tan soIs perque sabia qll' era séu. 
El patró es s' bomo més recle del mono 
No vúl una maya que no sÍa ben suada. 
-¿Pero, sense poderlí dí lleitx, qui '1 
privava de callá fins a sebre quin trópis 
señala va per sa marróla"? 
-Ell no es capás a fé segona intenciú. 
-Mes, no digueu; que a n' es frare Ji 
perLocava donarlí per beure y no pagarlí 
es favor amb aygo bencyta. 
-Axo son figucs d' allre sastre. Jo, 
dins sa pcll del Pare Miquel li bauría 
regalat una doble de vitrl de ses moltes 
que duya, y no bauría eslat coneixedó. 
y amb aquestes y semblanls rahons 
passavan ses vetlades, no tenguellt res 
més de que xarrá, perque Andraitx es un 
racó de Mallorca, yen aquell ternps no 
heyarribavan encara cúrreus, ni diaris, 
ni noves de fora vila. 
Quinze die s després el patró Mateu 
qu' abans passava per horno desxondit y 
viu entre els mariners, havía perdut de-
munt es rooll d' Andraitx sa bona ano-
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menada que tenia, y era mirat coro un parexüin llauts, xabechs, bous, llanxes, 
nonens ó un beneyt que no havía sabut bots y ~ola casta de Pi:lfques, y ninguna 
aprofi lars~ de l' ocasiód' arrelglá ca-séua agafava r~s. Tola sa sórt era per sa barca 
que li brindava sa fortuna. Si tornava de del patró Mateu. 
pescá y no duya peix, ningú tenia llás- Aquí la cosa ja prengué altre aspeCte. 
lima de sa séua poca sort. La Providencia era massa manifesla per-
-Bé li está, (deya tolhom.) No ba- que ningú callás. 
gués estat tan ximple. . -Axü son els mementos del Pare :Mi-
Succehí empero qu' un día demalí ve- quel, (deya un.) . 
ren es séu llaut, tOfllant de pescá, que -Mirau que bé ley paga Den a n' es fa-
navega va a la torlella com si fés aygo. vó que va ftS a u' es frare, (deya un aILre.) 
Sentiren que SOlHlya es c;,rll com q ui de- -MolL p8den ses oracions d' els pre-
IDana auxilio Ningú en fé cás mes qu' es senlals de la Merce, (contesla\'a un més 
cosí'u Telm que deixant totduna sa xer-\ docta.) 
xa y tirant es bol a s' asgo armá els es- -Axo es una xeripa qlle qualsC\"01 
cáloms y els rems, y se posá á bogá en allre podía ha\'~ lenguda, (responía un 
demanda d' cl! amb toles ses séues f\~\rses. més ase.) 
Quant fonch el Ilna ven, Ji cridá: Al entrelant el p31r6 Mateu seguía 
-iPalró! ¿QIlC tenill de nóu á hordo? carreganl es barco de metIeres ó ue pa-
-Arramoét y ajudelll u fé surá sa lomides ó d' allre casta ue peix ue treta, 
barca que m' en \Jaitx el fons. cada vegada que s~.lflfa; y es qui abans 
-¿Qu' heu pegat seca? era un miserable va aná forraut y 
-No, gracies a Deu. Es de tanta acomodanl, y ja no duya lllari6110 de 
mayna de peix com ducho punL en vcní es diumenge, sinó llll ja-
Quant En Telm s' hi hagué arrambat quet de paño doble amb gires d' eslame-
y vist l' es liba plena de jarret viu y sa ña verde, y una gorra núya de Malta; y 
cuberta á la raseta fins a s' orla, se se- sa séua dona tenia faldetas y maula d'es-
ñava espe~ y menut. com un ecsisat. col per ahí l' ofici, y els séus allols ana-
-Mes, ¿no 'm diren qu' hen fet, patró van neIs y dupo sabates; y ses allotes 
Mateu? tenían persinta y sivelles de plata p' es 
-Ja heu veus ... Es peix maleix bola-:- gipó, y tal marxaya de lo mes bé. 
va demllnt s'aygo y queya dins sa barca Un día arribá a la vila una carla del 
sense .io poderhó remediá. Pare Miquel que deJa que tanl ell com 
-May be vist una cosa semblant, y el Pare Provincial, desiljanlIl :oehre per 
tench coranta añs. . quiues aygos corría el palr':) Mateu, si 
-Si jo a\"lly hagués governat la fl'o- encara eslava tanL pobre ú si ja llavia 
gata .Pérla, plena de jarrel l' hauría millorat de forluna; perqu' hey llavía 
duyta .... Y no le cregues, derrera mí vé molla de gent que Ji vivía agrahida y 
el patró Antoni y En Pcre es séu cosí, s' intercssava per ello Los ucya també 
y entre tols dos no n' han agafat que que no estrañassen el que no li bagués 
los bast per fé sa caldera de ses sopes. dat res de propina, perqll' aquells doblés 
Arribaren poch a poch fins a sa plalja. estavan cOlltals y desLinals á rompre ses 
Desembaréaren es peix com mill6 po- cadenes de cent cinquanla un catius 
gueren. Tola la vilo s' afartó. de jarret y cristians, y gracies a n' es hon cornpor-
encara n' hi va hav~ pe!'" fé vint y tres tament del patr6, lots ells eran ja a ca-
c:orreus a ses viles veJnades, y per sa- séua contents, y lliberls; alllb encárrcch 
larne devllyt barrils. de pregá a Deu que li Jonás lA recom-
Un nItre día el patró Maleu havia sor- pensa qu' es tenía merescuda; y que no 
tit a pescá dins es Freu y lornn\'a també descontiás, perquc ses Ul'(JCiOllS d' els ca-
tocant es córn com un desesperat. S' eco tius son sempre de ses més escolLades per· 
de In !lIola repelía aquel! su y escampa- que surtan de lo mésenuillS del cM; y que 
\'a la nova d' un allre pescada gróssa. espcrava que prest rebria la paga de Deu. 
Aquest pich es jarrel s' llavía convertit El palróli contestá lo que p~sava, 
amb alatxa. Tanla en duya que n' hi ya dientlí qu' es donava per salisfet y pa-
have per sa more, per sa fiya, y pp.r tola gat; y amb la protecció del Cel ya alsá 
la parentela de tolhom. N' escamparen xella y ja sempre fonch ben visL y un 
correus cap a Ciutat y altres viles, y en d' els principals de la "Ha; y els séus 
salaren boles yen feren escabetxo quatre fiys seguiren es bon cami de son pare y 
dies de tira. Ja qualcú de la vila comen- feren fortuna, perque la Providencia ja 
sava a pensá amb sa promesa des frare. may los desampará. 
Una selmana després, ja no era alatxa Axü qu' he contat heu saben tots els 
ni jarret lo qu' agafava el palró Mateu, mariners yeys d' AndraÍlx que '1 cone-
sinó sir\'Í(¡les més fexugues qu' ell; y en gueren, y son bons testimonis de que lo 
110ch de fé rumbo cap a Andraitx, girava qu' he dit no es cap ronclaya. Per lo ma-
la proa cap al Toro; y doblegant Cala- teix voltros joves preniu Hum de na Pas-
figuera s' en entrava díns es Mol! de Ciu- tora y procurau no volé res may que no 
tal y allá les venía a pes d' Gr, axÍ coro sía vostro, y Deu que té bono bossa vos 
volía. ho pagará amb diners. ó arob dinades. 
Un altre dia topava de bonitols, un qualql1e día. 
allre de toüines, y allá aLonl eH deixava 
caure sa xerxa yels ormeys, hey com- PEP D' AUBEÑA. 
(PERA '1. MEU BON AMICII D. PERE DE A, PENYA,) 
Axécat, á!lima mía, 
sobre 'Is núvols dc la tClTa, 
v t roba rás u na ~erra 
qu' es lo trollo del amor; 
dexa 'Is IlOmes que 't torturan, 
dexa '1 cau de a(jllcst abisme 
y eseolta '1 l:l'it del !\Itisme: 
¡Anima santa, ~I Th,lbor! 
¡Qué amaq;antes, q ué amargant~s 
son les u!les de la vida! 
Contempla coru ja es sortida 
pCl'a tú la etérn:ll:um; 
desde '1 Cel assí devallan 
les fonts d' etérna pUl'esa, 
puix assí hi viu la Bellesa 
que may l' ha enldada '1 fumo 
Explayal, á!lima mía; 
míral 11 Deu cara 11 cara' 
pel' fí trubal'{¡s del P:lI'Ü' 
lo pit que t' estl'tloyarú ..... 
¡Oh! fes que aquesta ahraliada 
may, jamay rompuda sía 
y 11 mon fl'Ont la Poesía 
'I'aigs de gloria cenyir:í. 
Vestida ah la I!um del alba 
v d' estrelles I:oronada, 
~10 donanl. una pCljada 
sens troba[' vcrgers dc 1101'S; 
bebcnt lIédal' ell lo calzel' 
que 'Is ángcls ornplan tot' hOla. 
¡quí, ánima santa, hi anyora 
assí 'Is telTen~ls ~mors! 
Al'lnonícs meiodioses, 
¡J' 01' Y lI' ~ir~e!ll ['iqlles mioes, 
olor!l, eselJ{.:ies, divines, 
tol lo lile 110 l' que te Dcu, 
guayta per tot, y exlassíat, 
que axo es la pálria proUlc~a 
als dignes de tal grandesa .... 
¡Anima mía, axv es leu! 
Ha finit ja l' \:goismc, 
Ita fini! la c()bcjan~a, 
ja lo rcgne lI' !'speran.¡a 
S' obra per tu, oh ospcdt! 
En aquexa intrlr.lJsa altol'il 
les passions !lO 't farún glle!T:!: 
sota tos p\~llS !ti h:1 la tCITa, 
sobre ton cap l' lntinit! 
Si '1 mún encare 't dcmana, 
si 't tempta ah IIO\'('S follíes, 
si \"01 (I'le passos lIlés días 
I'abejallle en la buydol', 
digas al mún que tes ales 
están lliurcs de cationes 
y vas á regions seJ'enes ..... 
¡ánima mía, al Tllabor! 
CLAUDI OMAR y B.-\RRERA. 
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XEREMIADES. 
ELS VAPORS MALLORQUlNS. 
A Mallorca tenim vapors regu1ars que 
mos duan amb dElO ó dolze llores a la 
costa d' Espafla ó d' Africa, vapors que 
tenen comodidat y bon servici y loles 
ses condicions que pugan salisfp. ses 
ecsigimcies d' els que viatjan; perO ¿que 
n' hern de fé (deya aquel!) de que mon-
pare sÍa fomé y jo no lenc\¡ pa per men-
já? ¿Que n' hem de. fé de que ses cambres 
des nostros vapors tengan bon camaróts 
amb ses séues cortines V sa séua califa 
si per anarhí hem de passá per df;munl 
una encatifada d' eSlJuenes de porch? 
¿Que n' bt'm de fé de que demuut cuber-
ta hey baja bons banq uets per seurerhi 
els passatgés y un espay apósta per pas-
setjarshi, si per demunt .Y p' els costats 
están plens de covos de fruyta y altres 
bultos qll' baurían d' está dins s' es liba'! 
Per ses noslres Empreses lo pritr.) es 
el cárrecb. E1s passatgés son una mer-
cancía secundaria, EIs porchs qu' esti-
gan bé perq ue no 's mareljen ni se ID uy-
ren; sa fruyta que la posen él 1100h pre-
rerent perque no se copelx; es peix que 
tenga tota sa fresca possible perque no 
se pás; pero es passalgé que fassa 10 que 
vlllga. Cuyuauv{¡s bé des cárrech qu' es 
passatgé .ia es cnyehuá eH maleix; per 
axó li ha donat Deu s' ~ntenimenl; y si 
se maretja no es res, perque una bona 
rebeljada de budells evita una mahJltía. 
Cada vegada que yailx a despedí un 
señó amich me repugna y em fa mal él 
n' es co el veure delDunt es vapor ses 
criatures mesclades amb sos animals, v 
els porchs mesclats amb els homos; y 
refleesion es bon rato qu' han de passa 
en esse almilx del canal, aquella nil fos-
ca y llarga com molles de ses de s' bj-
vern, j' amb aquella música ue jiscos de 
porcl! y e<"lPS de má, amb aygo demunl 
y aygo uevall y qIJa1que engronsada 
d' al{UeUeS que fan corre els porchs y els 
Lanquets y els C()VOS de fruyta d' nn cap 
a s' altre des harco. 
Jo, que no 'm mareitx, fada molls de 
viatges '2!1 s' añy si no fós per no passá 
una mala nit d' aquestes, més !largues 
qu' una nit polar y més tormenloses que 
ses sales del infernj y crech que com jo 
n' hi ha molts, y qu' els qui s' embarcan 
es perque no paden passá per altre !locho 
Tol axQ es perqu' a ~lallorca sa pri-
mera importancia, es cuydado número 
un, el donám a s' interés. Res a s' aten-
ció, él n' es bon tracto, ó a sa conside-
ració de sa persona. ¿EIs porchs y es 
cárrech en general mos dona sa ganan-
cia mes grassa qu' es passatge? sÍa ydó 
s' atenció preferent p' els porcbs, y es 
passatgé que vaja en segon 110ch; lo 
qual es lo mateix que di: els porchs que 
3 
estigan hé maldement baja d' essé a ex-
penses del sllfrimeul de ses persones. 
¡Quin día será aquell que ses empre-
ses coneixerán els séus vertadés interes-
sos! ¡Quin día será aquell que s' ajunta-
rán per no destruirse múluamente y que 
en lloch de fersé la guerra una amb s' al-
tre, s· unirán per doná bon tracto y bon 
servici a n' es públicb! ¡Quin día será 
aquell que destinarán un d' els séus her-
mosos vapors a n' el servey y comodidat 
esclusiva d' els passa 1gers y que farán 
(liferencia d' espedicions COUl es carrils, y 
viatges tIe passalgés y de mercancíes! 
Lo que es ara els nos tras vapors tenen 
es trajo de colxo per ellganá la gent, 
perO serveixen més de carro quede di-
ligencia. ¿Y s' Aulorilat no bey podría 




Sa Hedacció posa en coneixement de 
els que lractan de yrendre part en es 
CERTAMEN anunciat p' el dia de la 
INMACULADA CONCEPCIÓ d' aquest añy, 
que s' ha prorrogal fins el derré del pre-
senl més el temps per podé presentá 




Hem rebut un atenl B. L. M. del 
señor Fiscal de la Audiencia Don An-
dreu de BIas y Melendo. Procurarém 
cumplimentá els séus desitjos y li agra-
him s' alenció y oferiments qu' ha usats 
en \'ers de noltros. 
" " .. 
Sa Diputació ha aprovaL eR reparto de 
3 reals per hectárea de viña, que veDen 
a esse <i poca diferencia mitja pesseta 
pe!' corleraua, per pode atendre él n' els 
gastos de defensa perque no venga sa 
filoxera. Axó eslá llJolt ben fel. 
També tracto dc fé "cni un microsco-
pio per pode contemplá mic1'obios. Ara 
axo de que voja a fora Mallorca un fa-
cultaliu pcr aprenure de mirá amb so 
microscopi ja heu podía havé deixal 
aná. Mallorca no es lerra de cegos. 
.. .. 
En dos dí es han desembarcat él Bar-
celona 2,300 porchs. mallorquins. ¡AxO 
si qu' es porcada y mitja.! 
'* .. 
* 
Es calera segueix dins París y ban tor-
nat posá cordó p' els qui 'llenen d' allá. 
També hey ha baguL alguns casos 
dios un poblet de Valencia. 
'* 
. * * 
Encara no surt un nigul com un mo-
cadó en el Cel y ja tenim s'aygo. Y des-
prés de s' aygo 'lié es fancb y per Ciutat 
no bey ba quí ·bey vaja en no essé amb 
xangues. 
¡Hesultats del terriscol 
4 
PONGELLA.x 
nan de mal', dCI:lUnt l;¡ (,Ldj,l, 
111' hi troban I'l~p(l,ant, < 
miran t les \'ay\'(~I'('s Oli!:S 
eom s' en wOÍan jU~¡¡lIt. 
0:1 PI'flllll'k, saLI'l' l' an~:~a, 
hi sen)' un nom üb so dit; . 
.1.1 1Ji) nlir jugal' les !Jlles, 
tan sois mÍl'-es 110m escrif. 
Mes ¡ay! irada ur:a d' elles 
s' acc,sLI \' !JO '11'1 dcixa ~xul; 
nsbol'I';lntlllé quant s' en tproa 
lo 110m pCI' mí (¡in ','tl!;;lIt. 
Pe:' mar' q lIe I'assa, \'illeta, 
no l' olvidará mPII COI'; 
p,el'o temo qll' 1I~~1 sola ona 
I i;skl:'!'l de BIl 1 n·CllI·!. 
GASI'ARRONI. 
COVERB03. 
Una vega da hey havía uns quants es-
f.odiants q u' ha vían acabals els q1tnqui-
bus y no trobavan medi ningurr per fer-
neo Un d' ells es mes véy digué: 
-Si feys lo que jo diré, pl'est tendrém 
doblés. 
-'-:¿Qu' hem de fé'? (respongueren ells). 
-Mas hem de fé yenedós de 1101vos 
de ma tá pusses. • 
Com \'os poreu fé contes, tols els al-
tres esclafiren de riure burlantsé de S8 
seua tonlerÍa. ¡ 
-No \·os ne riglleu (digné aquell.) 
-Vamos, ydo, ti veure com heu feyID. 
L' IGNORANCIA. 
-¿Quina funci6 fan anit en es Tealro? 
-Il Ba?'bie?·i. 
-¡Juslament! ¡Quina desgracia! 
-Que uo li agrada sa música. 
-Molt, moltíssim, 
-j Ab! no li deu agradá sa d' En 
Rossini. 
-Ite-de-mollíssim. 
-Yd0; ¿perque diu quina desgracia? 
-Perque no tench dobl~s per lluarhí. 
¿qu' heu troba poch'? 
" 
" " 
Després d' acabal es cms s· en tOl'lla-
va á ca-séua un eslodiant y deya él un 
amiel!: 
-Enguañy he arriLal a fé \'intidues 
caramlJ6les de lira, he fel tres conquis-
tes, 11e siulat en es Tealro, he romput 
molls de vidres. he rnorts molls de moi-
xos, he fel ellfaclá molles atloles .... v ia 
, " .! 
veuras com ellcara mon-pare es capas 
de dirmé que no he feL res. 
" 
" " 
-¡Ay, seüoreta! ha de pensá y creure 
que ... 
-¿Qu' es, qu' hey ha res de nou? 
-No; pero es méu señó m' havía do-
nat per \'oslé un arros amb cranchs, 
molt ben aguial, y ... 
-¿Y qué? 
-Que los m' he menjats p' es camí. 
-¡Ah, golós, golós! ¿trobes qu' axÓ 
está ben fel? ¿que mereixes ara? 
-Un glopel de ví, perque si "és sa 




Cos tix. día 3 noven bre 
-Axí com jo heu he compost. Aga-
fám qllatre 6 cincb llinres el' argila ben Amigo Seüora dena Juenayua ne es 
picada y posada cHus un caixó, mos pas- es tado pos sible elpo der es cribir mas 
s~tjám per ses viles mes .pelites y posse-I pronto porgue es ta\'an tre L~galldo 
SlOllS mes pageses, y cndám com a de- ¡¡Ulla pos eSlOn Ires oras y me dla llun 
sesperals: «quí vol comprá pohos de Jelpuehlo yno eIDOS \'e nido asla borl:l 
matá pusses,» y 110 fallaran beneyls. evisto lo que medise la carla haora no 
Reu feren axí y lcngueren un despaitx. cvenido por que suer mano 'fonio Cobre 
de trenla mil dimollis. Y per mes xásco los in teresos de los dilles amucho tien 
digueren qu' es mudo com ¡Ia\'iau el' lIsá que me clise que e ra el en carga dü de 
aquells polvos eslava á un prospecte Cohrar el q pasare cn inca y par lare 
qu' havian deixal per descuyl él Cinlal; • con elli dar e la carla que vos te man-
pero que l' ondema l' enviarían gratis. Yiade li vatcl de si\'os te volia los dines y 
Arribá es cap de dos dies aquell papé dise cano los nese sila bala que queria 
y tothom aná él cercarló. los interesos y vals torna seguir pegan-
Deya axi: do los ynleresa ae1 siepecado es por in 
«Remey segú per acabá amb totes ses noransia y por arreglar la escriptura la 
puses.-S' agafa una picada d' aquests podemos areglar sivos tenofia nosompara 
pol~os y aqafant també .una pussa ~e 1i as~r ning;ull malp~so avoste ni aonbre 
óbn sa boca y los hl posan dedIlls; qUl camIlla por herra creo l:Iquel año 
l' amollan, y a n' els tres dies aquell que viene por anadal lipore torna los 
animal com/msa aná cop-piuj y a n' es dines que dispens mos veremos dentro 
quatre ja ha contat amb tols. Si no té una quinsena de dias abre ab1ado ensu 
efecte amb sa primera vegada se repe- ermano Tonio naser un mal paso de 
teix. s' operaci6 fins él tres pichs veIs nunca ob ayre don amistae servidor Seu. 
bons resu1tals son segú8. W Toni.. ... carpintero. 
'" P. D, Creo queensu ermano no emos 
• le tenido ninguna castion Toni ..... 
SOLl;'CIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
(~EROGLII'ICH.-,Rós: has r/'aná a pesca!' /'o'ln4 
~ E~[[lLANSES .. -1. En qw.' 11 agrada 8' ltomit. 
2. En que '/1 "orren bcnpóques. 
3. En que yanfu[Jts [J Inay son a 
ca-.'~r:ua. 
, 4. En que c': UII pie/¡ cada se{mana 
XARADA .••• •• -Ca.pe,lla, 
CA VILACIÓ ••. • -E'sserhi dedalt. 
FUGA .... "" .. -Na Mal·ia baila '/ bota 
!J ti; came8 de p"rdiu 
!I sa.mare que ti díu 
Mana baila ,-;u jota. 





1. ¿En que s'assemhla un fanal a un ~ereno? 
2. ¿Y un cOrn 11 un que. se vest quant surl de 
oadá? 
3. ¿Y un cOro 11 una hos~:¡ plena? 
-t. ¿Y un br3sé 11 un lord? 
XARADA 
Sa pr'imera es ulla lIetl'3¡ 
Prima y tm'cera el ll1alalt 
Desitja de CO, y es tol 
Qu' es de fusta O di) metal! 
Els qui están hOll~ cada día 
Hru volen t·)cá amb S3 má. 
PREGUNTA. 
¿,Quin pru es es Olés fondo de M,¡llorca? 
CAVILACIÓ. 
ES NAN OLIS 
Compóndre amb aquestes Iletres un llinats'e. 
FUGA DE VOCALS, 
G.rm. j. s,m d. p.ss.d. 
.sc.lt.. y .h.l' .. 
D' .q"st. .11. q.' n v.l.. 
S. n. y.ss ... s f.r.d.d. 
ENDEVINAYA. 
Un jove que poI possehi 
Cért papé fa gran x;;cÜ!a, 
Mes el desitja IcnÍ 
Qu' una carla d' una atlota 
Ou' es tot qllanl se puga dí. 
(Sel5 Iwlucions dissapte 'luí "é si 150m "iu$.) 
22 NOVE~fBRE DE 188t 
Estampa d' En Pere .J. Gelabert. 
